





























向机关企事业单位的分房。 截止到 2005 年，厦门
市组织开发建设了 19 个解困统建和经济适用房













障性住房项目共 20 个，总用地面积约 155 万平方











标责任书，其中， 厦门“领”下的 4 万套保障性住
房分别为：廉租房 700 套，公租房 19500 套，经济














2005 一 2007 年厦门商品房年均需求量， 每年 10
万平方米的建筑面积只占当年商品房销售总面积
的 3%。 2004 年厦门本地人购房约占总量商品房
销售总面积的 60%左右，也就是差不多 216 万平
方米，每年 10 万平方米的经济适用住房也只占厦
门本地人总购房需求的 5%而已。 按照经验，经济
适用住房应占当地总购房需 求的 20%一 25%才
能满足中低收入家庭购房需求，这样算来，厦门经
济适用住房每年约有 15%到 20%的需求缺口。 ③





面积和总竣工面积分别从 1995 年的 875.57 万平
方 米 和 170.87 万 平 方 米 上 升 到 2009 年 的





变化情况来看，施工面积除了 1995 年达到 106.54
万 平 方 米、1999 年 达 到 104.93、2007 年 达 到 182
万平方米、2008 年达到的 390.58 万平方米， 其余
年份皆未能超过 100 万平方米，1999 之后， 经济
适用住房的施工面积总体上处于下降的趋势（虽
然偶有上升年份，但之后会下降），由经济适用住
房政策实施后 1999 年的 104.93 万平方米和全球
经 济 危 机 背 景 下 的 住 房 刺 激 政 策 下 2008 年 的
390.58 万平方米， 最低点是 2002 年的 7.77 万平
方米。
其次，从厦门市历年经济适用住房竣工面积的
变化情况来看，1998 一 2001 年平均每年竣工面积



























1995 875.57 170.87 512.89 137.78 106.54 20.77 72.99 52.98
1996 775.66 89.9 462 67.4 23.72 5.13 10.48 15.55
1997 851.06 212.89 516.22 147.55 48.55 9.4 31.83 21.57
1998 1127.14 163.44 683.07 124.21 97.73 14.31 33.57 27.03
1999 1283.6 231.93 792.04 173.29 104.93 13.25 13.94 8.04
2000 1121 297.41 743.2 232.34 93.67 12.6 37.39 16.09
2001 1030 281.68 707.24 216.72 48.3 6.83 40.4 18.64
2002 1095.46 218.53 764.21 158.66 7.77 1.02 6.63 4.18
2003 1290.2 297.32 918.22 219.64 14.77 1.61 1.76 0.8
2004 1337.34 376.85 942.07 281.56 18.2 1.93 6.31 2.24
2005 1523.25 347.56 1042.74 276.76 21.41 2.05 -- --
2006 1996.95 287.49 1328.21 210.95 40.43 3.04 5.18 2.46
2007 2497.51 378.59 1718.36 278.64 182 10.59 20.37 7.31
2008 3446.5 624.85 2134.32 367.84 390.58 18.3 42.4 11.5
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1998年 经 济 适 用 住 房 政 策 刚 刚 在 全 国 推 广
时，厦门市经济适用住房施（竣）工面积占住宅施
（竣） 工面积的百分比分别达到了最高峰 14.31%
和 27.03%；然而到了 2003 年，这两个百分比却分
别下降为 1.76%和 0.80%，远远低于 1998 年的水





































从 2006 年到 2010 年， 厦门市将建社会保障性住
房 682 万平方米， 其中社会 保障性经济适 用 房
402 万平方米，保障性租赁房 280 万平方米，但据
有关资料显示， 厦门市保障性住房自 2006 年 12
月 1 日开始受理申请，截至 2008 年 4 月 30 日，全
市共受理中低收入保障性住房申请 14606 户，其
中保障性租赁房 12570 户，占 86%，保障性经济
适用房 2036 户，占 14%。从总体上来说，90%以上
申请人选择租房， 远远超出了政府当初规划时保
障性经济适用住房占 80%，保障性租赁房、廉租































占住 宅 施 工 面 积 百 分 比（%） 占住 宅 竣 工 面 积 百 分 比（%）
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注释：
①厦 门 网： 改 革 开 放 30 年 厦 门 住 房 建 设 历 程： 经 适 房 改 变 观 念：http://house.xmnn.cn/housenews/xwzx/bdxw/200812/
t20081218_7407.htm 。
②厦门网：厦门今年将建 4 万套保障房：http://news.xmnn.cn/xmxw/201103/t20110301_1719489.htm 。
③林维真.经济适用房难降厦门“房温”【EB/OL]. http://news.sina.com.cn/o/2005-06-30/03366305474s.shtml 。
④说明：由于各年份统计口径的不一致，有些年份的相关数据只能通过其他途径获得，如厦门市经济与社会发展统计报
告、厦门市住房保障网等。
⑤李立.经济适用房双鲤新城何时能看上有线电视[EB/OL]. http://bbs.xmhouse.com/thread-81238-1-1.html。
⑥钱玲玲，吴思婷.保障房申请条件有望放宽[N]，2007-03-19（3）。
⑦厦门市社会保障性住房建设与管理办公室编.保障办简报第 28 期。
⑧刘维新，陆玉龙.共有产权：经济适用房制度创新研究[J].中国房地信息，2006，（08）。
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厦门政府可根据申请群体收入的变化和产权运作
的特征，灵活把握共有产权房的产权流转，以体现
“谁投资，谁所有，谁收益”以及公共财政的公平原
则， 最终使共有产权房为厦门所用， 适合厦门情
况。
（三）建立经济适用房可租可买计划
借鉴发达国家及国内城市的经验， 厦门市可
适时推出“经济租赁住房”。具体实施时，可以借鉴
英国公房产权分享做法， 即对无力一次性购房的
中低收入家庭可实行半租半买的政策， 让他们可
以分次购买下整套住房； 也可以采取先租后售的
方式。
刚毕业的大学生和转业军人大概占了城市化
人口的 20%左右，而最大量的占到 80%以上就是
进入城市的农民， 这些人如何进城是国家首先要
考虑的。政府可以就先为这些人建设住房，用他们
现在住在城里的租金作为按揭，等到 10-20 年之
后对他们进行房改， 就将社会上土地升值的溢价
同时分配给他们（由租转所有）。
（四）优化现有住房保障体系
在厦门市十二五规划纲要和住房发展规划中
可以看出， 厦门市正在积极地调整着住房保障体
系，在全国率先建立多层次、全覆盖的社会保障性
住房体系。全面实施公共租赁住房政策，进一步完
善保障性安居工程政策体系， 基本建立外来务工
人员住房保障制度，根据经济社会发展调整收入、
住房面积等准入控制标准，扩大住房保障覆盖面。
由此可以看出，厦门市在接下来的几年里，将重点
在公共租赁房和保障性商品房上有所作为。 公共
租赁房的提供， 体现了政府对外来人口及新就业
人口居住权的尊重和重视。 而保障性商品房的提
供，则更多地体现了对住房的商品属性的尊重，放
宽申请购买条件，减少政府的保障属性，政府职能
的界定更加清晰。
[责任编辑 赖艳华]
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